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Yahya Kemal üzerine
YAHYA Kemal “Süleymani- 
ye’de Bayram Sabahı” adlı şii­
rinin bir yerinde şöyle diyor: “U- 
lu mabedi Seni ancak bu sa­
bah anlıyorum /  Ben de bir va­
risin olmakla bugün mağrurum 
/  Bir zaman hendeseden abide 
zannettimdi /  Kubben altında 
bu cumhura bakarken şimdi /
Senelerden beri rüyada görüp 
özlediğim /  Cedlerin mağfiret 
iklimine girmiş gibiyim”.
Yaşıyor olsaydı, bu bayram 
sabahında cumhur’a bakar­
ken, o cumhurun kendisine ne 
kadar yabancı durduğunu acıy­
la farkederdi diye düşünüyo­
rum.
1987’de “ ‘Cumhur’una Gizli Bir Şair” diye bir 
yazı yazmıştım Argos dergisinde (Bk: A. Oktay: 
Kabul ve Red içinde, Simavi Yayınları, 1992). 
Yahya Kemal’in “hem yaşamının hem şiirinin yol­
culuğunun" bir “göçle” başladığını öne sürüyor ve 
yaşamını bir “göçebe” olarak bitirdiğini söylüyor­
dum.
Bir evi olmamıştı Yahya Kemal’in. Öleceği Cer­
rahpaşa Hastanesi’ne kaldırılmadan önce kaldığı 
son yerin, “içinde binlerce anının uçuştuğu, bin­
lerce fısıltının duyulur gibi olduğu bir ev değil, her­
kesin girip çıktığı, bireysel yaşamın hemen he­
men olanaksızlaştığı bir otel” olması ne acıdır.
O yazının bir yerinde, Y. Kemal’in başında bir 
"hasır şapka" ile 10 yıl kalacağı Paris’e indiğini 
belirttikten sonra, “kaçtığını sandığı toprağa yak­
laşmaktadır aslında” diyor, şunları ekliyordum: 
“Gerçekten de: Yahya Kemal Tanzimat ve Edebi­
yat - 1 Cedide şiirinin yapaylığını, dilinin yetersizli­
ğini Paris’te Baudelaire ve Verlaine’l, Werhaeren 
ve Mallarme’yi okuduktan, ama asıl, ömrünün so­
nuna kadar bağlı kalacağı Jose Maria de Heredi- 
a ’yı özümledikten sonra anlar”.
Gelenek içinde modernleşme: Sorunu buydu 
Yahya Kemal’in, “Manen ve maddeten yerleştiği” 
İstanbul’u, “payitaht’ı ışıklandırırken, amacı Os­
manlI’ya dönüş değildir” . Şöyle diyordum: “Yahya 
Kemal ‘kökü mazide olan ati’dir. Onda mevcut ol­
duğunu söylediğim modernizm, ancak OsmanlI­
nın değer yargıları ve yaşama kalıpları karşısında 
bir modernizmdir”. Çağdaşlarının çoğu gibi Türki­
ye muhafazakarlarının çoğu da bunu anlayama­
mış ve cumhur, onu Barbaros Bulvarı’ndaki park­
ta unutup gitmiştir.
Yahya Kemal’i anmamın nedeni bu bayram sa­
bahı değil, Hasan Bülent Kahraman’ın İlginç kita­
bı: Yahya Kemal Rimbaud’yu Okudu mu? (YKY). 
Kahraman, bence en iyisi Tanpınar’a ait olan ön­
ceki kuşak yazarlarının yorumlarını bir yana bıra­
karak Yahya Kemal’in şiirini modern ve modernist 
kavramları bağlamında çözümlemeye yöneliyor, 
Batı şiiri ve düşüncesini de devreye sokuyor.
Yahya Kemal’i "sorunlu bir bilincin” şairi sayan 
Kahraman, ondan kalkınarak “Türk şiirinin ve o şi­
iri yoğuran bilincin modemle, modernizmle kurdu­
ğu bağları, yaşadığı sorunları” (s. 7) anlamayı ön­
görüyor. Gündelik yaşamın estetize edilmesi, 
kentsel mekanın yeniden düzenlenmesi ve dene- 
yimlenmesi gibi sorunlardan Yahya Kemal’de ta­
rih /  zaman ilişkisi gibi sorunlara, çok geniş bir 
kültürel /  düşünsel alan taraması yapıyor Kahra­
man. Baudelalre’in spleen kavramı ve onun Wal­
ter Benjamin yorumu üzerinde duruyor. Kahra- 
man’ın, “Yahya Kemal’in zamanla kurduğu ilişki 
bugünden geçmişe ve tekrar geçmişten bugüne 
yönelik ve geçişlidir" ve “Y. Kemal’de geçmiş da­
ima imgeseldir ve bir imle vurgulanır” (s. 66) diye 
yazdıktan sonra Benjamin’den yaptığı alıntıda, 
"Bayram günlerini büyük ve önemli kılan, daha 
önceki bir yaşamla karşılaşmadır” cümlesinin al­
tını çizmesi çok ilginçtir.
Önemli, kurcalayıcı bir kitap Yahya Kemal Rim­
baud’yu Okudu mu?
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